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AJITEPHATHBHH METO/JH 
B EEJITAPCKATA HCTOPHHECKA rPAMATHKA 
/ Taöop JI. Eajiaac 
(Balázs L. Gábor, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szláv Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
HcTopHHecKaTa rpaMaraica Ha ÖBJirapcKHa e3HK e .aocTa öoraTa, 3a jya. 
CHaöflaBa cneuHajiHCTHTe c HHTepecHH B i n p o c n ome ffbJiro BpeMe. OcHOBHHTe 
npOŐJieMH Ca OXUaBHa H3BeCTHH, 3aeaHO C MHOrOÖpOHHHTe C3HKOBH aaHHH, HO He 
Moace a a ce roBopn 3a CUHHCTBOTO Ha Mero/tu B pa3JiHHHHTe ofijiacTH Ha Ta3H HayKa. 
He cjiynaííHO BJI. TeopraeB npe3 1969 r. nmiie: „HMa H3BeerHH nocnoKeHHa [ . . . ] 
B npoyHBaHHHTa B t p x y ¿maxpomiaTa cjiaBaHCKa (JIOHERAKA H (|>0H0Ji0rHa. B 06-
j iacTTa Ha anaxpoHHaTa HJIH ncTopmiecKa MopiJjojionra oöane HHMa ITOHTH Hrnca-
KBB 3HaHHTejieH HanpeffbK OT BpeMeTo Ha MJiaflorpaMaTH3Ma. T y K Bee ome j i n n c -
BaT ctmecTBeHO HOBH Mero/m Ha Hscjie/maHe." 1 HMeHHO KHHraTa Ha axaaeMHK 
TeopraeB OCHOBHU npoÖMMU Ha cnaeHHCKama duaxpoHHa Moptpojiozun e írbpBa-
Ta KpaHKa KBM ct3flaBaHeTo Ha enHH oőm Moaeji 3a pemaBaHeTo Ha BtnpocHTe 
Ha ŐBJirapcKaTa HCTopmiecKa rpaMaraxa. BMCCTO aoMHHHpaiimTe a o ToraBa 4>o-
HeTHHHH OŐACHEHHA H npeKaj ieHO u iHpoicaTa y n o T p e ö a Ha a H a j i o r a a T a K a T o B c e -
M o n > m n p H H i m n , TOH c e o n H T B a fla p a 3 K p n e H a H - o S i i m r e M o p ^ o j i o r H H H H ( M o p -
4>eMaTHHHH) 3aKOHOMepHOCTH, y n p a B J i a B a i i m 3HaHHTejIHH n o KOJIHHeCTBO H BJIH-
aroie npOMeHH BBB (jjjieKCHBHaTa CHCTeMa. E/ma OT rjiaBHHTe npHHHHH, n p e / p o -
BHKBamn TaKHBa npoMeHH, TeopraeB n>pcH B npocj)HJiaKTHKaTa Ha MoptJjojiorHH-
Hna pa3B0H Ha e3HKa: Heno/rxo/tamara (HJIH Hen>pnHMa) OMOHUMUH TpaÖBa na. c e 
HeyipajiH3Hpa c npeHacaHe Ha OKOHnaHHa OT e/mH CKJIOHHTŐCH ran B npyr.2 
OMOHHMHaTa (HJIH cHHKpeTH3i>M) Ha na /maorre BCbiiiHOCT npe/iCTaBJiaBa Heyrpa-
jiH3aiiHa Ha H3XOHHHTC ono3uifuu Meayiy Tax, a npoGjieMaTHKaTa Ha rpaMaTHHHH-
TE ono3HiiHH, KAKTO e H3BECTHO, e e^HH OT rjiaBHHTe npoőjieMH Ha CTpyiaypHaTa 
rpaMaTHKa. CBOHTC nojioaceHHa ÖBJirapcKHHT yqeH HJnocTpHpa c KOHKpeTHH npn-
Mepn, npe^HMHo npe3 ct/iöaTa Ha TaKHBa Mop<[)eMH, HHHTO n p o m x o / i e He3aao-
BOJiHTejiHo oöacHeH B HayHHaxa jiirrepaTypa. Maxap ne B TeopnaTa Ha TeopraeB 
HMa cnopHH MOMeHTH, Kara HanpHMep TpaKTOBKaTa Ha T. H. H3pa3HH CPHHKH HJIH 
nec|)HHHiiHaTa Ha e3HKOBaTa aHajiorna, HeroBHaT Monea e rrbpBHaT, KOÍÍTO 6opa-
BH c AAAEHHTE BtnpocH UHJIOCTHO, B nyxa Ha CTpyKTypajiH3Ma, ynpaacHaBam xa-
KOBa 3HaHHTejiHO BjmaHHe BT>pxy e3HK03HaHHeT0 Ha X X Ben H3o6mo. 
1 TeopraeB 1969, 3. 
2 TeopraeB 1969, 33. 
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H3CJiejiBaHHHTa B o S n a c r a Ha Guirapacara HCTopHnecxa rpaMa-nnca no-
jiyHaßaT HOB TJiacbK OT TeopeTHHHaTa CTaraa Ha B. K. )KypaBJibOB Beedenue e 
duaxpoHWiecKyto Moptfiojioeuro.3 Ta3H pa6oTa OTpa3SBa CHJIHOTO BJIHBHHC Ha 
npaaacaTa JiHHTBHCTHHHa micoiia, npean BCHHKO mienre Ha P. RKO6COH. 5KypaB-
JIBOB cMBTa, ne CTpeMeaarre KBM pa3KpHBaHero Ha npHHHHHTe H MexaHH3Ma Ha 
e3HKOBHTe npoMeHH ca HaH-e(|)eKTHBHH, axo ce HacoHBaT KBM cncTeMaTa OT ono-
3HUHH Ha onpefleueHO e3HKOBO paBHHme. Ilpo,zrbJDxaBaHXH cBOHTe HaöjnojieHHa, 
pycKHflT JIHHTBHCT pa3pa6oTBa CBoeo6pa3Ha Teopna 3a flHHaMHxaTa Ha rpaMaTH-
necKHTe ono3HftHH B eflHa CBoa cianta, H3flüaeHa B 1977 r., Die Dynamik balto-
slavischer Oppositionen.4 TaM TOH cnoMeHaßa Mexwy apyroTo H cb,a6aTa Ha 6bJi-
rapcKOTO CKjioHeHHe, no-KOHKpeTHO noaBaTa Ha HHCTO npe/yioacHH xoHCTpyxnHH 
Ha MHCTOTO Ha cTapHTe naaeacHH oxoHnaHHa. Ta3H npoßjieMaraxa TKypaBjibOB 
MHoro n0-n0flp06H0 aHanH3Hpa B KHnraTa CH JfuaxpoHimecKax Moptpojioeua? 
KbfleTo TOH H nocBemaßa nan pa3ne.fi.6 TKypaBJihOB ycraHOBaBa, ne Bbnpexn <|>yH-
flaMeHTajiHHTe H3CJieflBaHHa H oöinnpHaTa jinrepaTypa, Bce ome ocTaßa HeaceH 
caMHHT MexaHH3bM Ha 3ary6aTa Ha CKnoHeHHeTO, H He e acHa ocHOBHaTa npHHH-
Ha Ha T33H 3ary6a. Toii H3TbXBa HenocTaTbiurre Ha paHHHTe onnra Ha HTHH, 
MHKJIOIHHH, MHJieTHH H Meüep na oöacHaT npHHHHHTe Ha npexona KTM aHajiH-
TH3bM (])OHeTHHeCKH. PyCKHHT e3HKOBe/l CbLHO H3KJUOHBa OnpefleJlfflUOTO BJIHH-
HHe Ha npyra öajixaHcxn e3HUH, Koero npennojiarar HHKOH cnenHajiHCTH, Tbß 
xaTO öbJirapcKHaT e3rac BHHarn e 6HJI no-cxopo enmjeHTbpbT, a He pemmHeHTbr 
Ha MHOTO ÖajIKaHCKH C3HXOBH HBJieHHX. XCypaBJIbOB o6pbma BHHMaHHeTO HH Bbp-
x y eflHO, cnopen Hero HOBO 06cT0aTejiCTB0, xoeTo TOH onpenena no cjie/iHHa Ha-
HHH: 3ary6aTa Ha naneaca e nocTeneHHOTO npexpaTaBaHe Ha npoTHBonocTaBSHH-
jrra H ycHjiBaHeTo Ha HeyTpajnaaiöurra no nuiHaTa xoHBepreHnna Ha enHHminre 
B ruiaHa Ha H3pa3HBaHero. Il030BaBaHXH ce Ha HepapxHara Ha HeycTOHHHBOcrra 
Ha naflexcHHTe «JmexcHH, ycTaHOBeHa OT CT. CTOHKOB, aBTopbT noöaßa, ne nane-
HaTa üepapxHa no HeroBaTa Teopaa 3a hhhaMnxaTa Ha Mop4>ojiorHHHHre ono3H-
IJHH HHxax He e cjiyqaHHa. Ta e TBCHO CBbp3aHa c HepapxnaTa Ha HeyTpajncHpa-
iHnre ce ono3mjHH, KOHTO ca H3HCKBajm noTBbpacneHHe. Toßa ca ono3HLotHre, He-
yrpajiH3HpajiH ce B napanHTMara Ha nßOHCTBeHO HHCJIO, T. e. N:A, G:L H D:I. 
KbfleTo cHjiaTa Ha Te3H ono3HLuin no HaxaxbB HanHH ycnemHO ce e na3eaa, ca 
ocTaHajiH H cbOTBeTHHre najiejKHH (JxneiccHH. Ilo npHHUHn Bcaxa caa6a ono3nnHa 
Moace na H3ne3He. B HCTopnaTa Ha 6bJirapcKna e3HK TOBa e BbTpeniHHaT CTHMya 
3a 3ary6aTa Ha ono3mjHH OTHOCHO TBopHTejieH, MecTeH, poflnreneH H naTeneH 
naneac. üo-paHHOTo H3ne3BaHe Ha MecTeH H TBopHTejieH naneac e cßbp3aHo c 
3 ÄypaBJieB 1976. 
4 Zuravlev 1977. 
5 ÄypaBJieB 2004. 
6 JKypaBJieB 2004, 145-171. 
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TBXHaTa ceMaHTHKa: Kaxo „KOHKPCTHH" naaexcH, Te ca MOTKCJIH aa npeaaBar CBOHTC 
4>yHKiiHH npe3 npeflJi03H n0-paH0, OTKOJIKOTO ocTaHajiHTe KOCBCHH naaexcH. KTM 
X V BeK BHHHTejieH najtexc nocTeneHHO e npimoÖHji <j)yHKiiHHTe Ha apyrHTe na-
flexcH H no TaicBB HBHHH TOH e CTaHaji o6in na^exc.7 YMecrao e na OTŰejiexcHM, ne 
omicaHHTe OT )KypaBJibOB nponecn nonro TOHHO cbOTBercTBaT Ha nojioxceHrorra, 
H3JioxceHH B 1957 r. OT HB. /(ypnaaHOB,8 KOÍÍTO o m e jioőaBa: „OyHKUHOHajiHOTo 
pa3mnpeHHe Ha BHHHTC JIHHH naaexc ctmeBpeMeHHO e Boaejio ÜO Her0B0T0 H3ne3-
BaHe, ocoőeHO Koraio e 3anoHHaji na H3MecTBa H HMeHHrejiHHs najiexc B CBOHCTBe-
HaTa caMo HeMy CHHTaKTHHHa cjiyxcöa."9 B cbmaTa CH CTaTnx /(ypnaaHOB 3acara, 
Maxap H Kpanco CbOTHomeHHero Mexwy npoMeHHTe Ha 6i>JirapcK0T0 CKJiOHeHHe 
H noHBaTa Ha HJieHHHTe <|>opMH, KoraTO nmne: „Pa3BoaT Ha HJieHHara <|>opMa B 6bji-
rapcKH e <J)aKT, KOHTO He Moxce n& c e pa3rjiexyia H30jmpaH0 OT Bbnpoca 3a npo-
MeHHTe B CTapoTo ÖBJirapcKo CKJiOHeHHe. XapaicrepHa ocoSenocT Ha 3ajmocTaBe-
HHB HJieH e, ne TOH oÖHKHOBeHO ce CBbp3Ba MHoro no-THCHO c nafleacHaTa <|>jieK-
CHH Ha HMeTO H ryŐH HanbJiHo caMOCToaTejiHHs CH xapaicrep Ha oT^ejiHa ayMa, 
floxaTo npeanocTaBeHHBT HJieH 3ana3Ba no rojiaMa cTeneH caMocToaTejiHocTra 
CH cnpflMo HMeTO."10 ÍKypaBjibOB noapoÖHo ce 3aHHMaBa c npoöJieMaTHKaTa Ha 
6bJirapcKHfl 3aftnocTaBeH HJieH B cnoMeHaTaTa KHHra, H pa3rjie«üa pojiaTa Ha TO-
3H (jiaicrop 3a Mopi^ojiorHHHHTe npoMeHH npn HMeHaTa. B t p x y MaTepnan OT flna-
jieKTHTe TOH H3rpancaa THnojiornaTa 3a cKJioHeHHero Ha HJieHHHTe tjtopMH H 
ycTaHOBBBa, ne B HHKOH flHajieKTH ce cmiaHH H HMCTO H HJieHbT, B flpyra ce cmia-
HFL HJIH CaMO HMeTO, HJIH CaMO HJieHbT, flOKaTO B OCTaH3JIHTe flHaJieKTH He ce 
CKJiaHfl HHTO HMeTO, HHTO HJieHbT. CyMHpaÜKH CBOHTe HaŐJüOJieHHfl, XCypaBJIbOB 
H3K33Ba MHeHHeTo, ne 3ary6aTa Ha CKJlOHeHHeTO H pa3BOHT Ha 3aanocTaBeHHH 
HJieH B öbJirapcKHa e3HK ca HBHO B3aHMH03aBHCHMH. /(BeTe TeHjieHiiHH ca BbpBe-
JIH xaTO n e JIH ejiHa cpeiny apyra. OT ejma cTpaHa, e aeiícTBajia TenueHinurra 
KbM npeMaxBaHe Ha pa3JiHHHjrra B nyÖJiHpaHero Ha (jjopMajirorre noKa3aTejiH BbT-
pe jiyMaTa. najjexomTe <j)opMH Ha nneHa ca B3ejiH Ha c e ő e CH ^yHKioürra 3a H3-
pa3«BaHeTo Ha naflexonrre OTHOIUCHH» Ha HMCTO. XCypaBJibOB 3a6ejix3Ba, n e CH-
TyamwTa e THnoJioranecKH cxoflHa B cbBpeMeHHHx HCMCKH e3HK, H 3ary6aTa Ha 
CKJlOHeHHeTO B aHrjiHHCKHH e3HK no npHHUHn e MHHaaa no cbiinia HBHHH, Kaicro 
B őbJirapcKHa.11 B cbrjiacne c MHeHHero Ha H. BaxeK, cnopen Koeio npn CBOÖO-
fleH cjioBopea HJIH npn n0CTn03HTHBH0 onpeaejieHHe cbrjiacyBaHeTO e npaKTH-
necKH HeoöxoflHMO, TOÍÍ noanepTaBa, ne 3aeaHO c 04>0pMflHeT0 Ha CTporna CJIO-
Bopea H nojiBHJKHaTa (JJJICKCHH, B 6bJirapcKHx e3HK HaMajmBa HeoöxoflHMociTa 
7 »CypaBjieB 2004, 148-151 
8 UypnaaHOB 1957. 
9 /JypnnaHOB 1957,267. 
10 jüypHjiaHOB 1957, 263. 
11 ZJypaaaHOB 1957,159. 
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OT c t r j i a c y B a H e , T. e . n p H H 3 6 o p a OT H3MeuaeMH H HeraMeroieMH <J>opMH Ha i n e -
Ha H HMero Bce n o B e n e B e p o n r a o c T 3a y n o T p e 6 a noj iynaBaT HeH3MeHHeMHre (jiop-
MH. OTCbCTBHeTo Ha n a n e n a n r r e (JiopMH n o TaKBB HanHH c e KOMneHcnpa OT n p e n -
JIO3H, 3 a pa3JiHKa OT (JiopMHTe 3 a p o n H HHCJIO, KOHTO HflMaT TaKaBa KOMneHcanna. 
BCHHKO TOBa, CMBTa AKypaBJibOB, e 6HJIO c b n p o B o i K n a H o OT n p o u e c H T e Ha Heyr-
pajiH3aiQifl Ha naneacHirre ono3HHHH.1 2 KaTO aHajiH3Hpa p a 3 B o a Ha cHCTeMaia Ha 
npHjiaraTejiHHTe HMeHa, 0 C 0 6 e H 0 onpenej ieHHTe 4>opMH OT rana Ha doópu-u, aB-
Topr>T 3aKjnoHaBa, n e (JjjieKCHHTe TACHO c a c e c p a c r a a j m c ocHOBHTe H H3UHJIO c a 3a-
ryÓHJiH OTHOCHTejiHaTa aBTOHOMna Ha 6HBIIIHH 3 a n n o c r a B e H i n e H . HoBHTe HJICH-
HH (JiopMH Ha 6 u i r a p c K H T e CBUICCTBHTCJIHH H npnjiaraTejiHH, H a n p o r a B , na3HT 
OTHOCHTejiHaTa aBTOHOMHH Ha 3aflnOCTaBeHHA HJieH KaTO nOflBHHCHa (J)JieKCHH.13 
T o B a c a OCHOBHHTC n a e n Ha AKypaBJibOB no noBon Ha 3 a r y 6 a T a Ha n a n e a o i H T e 
4>JieKCHH H n p e x o n a KT>M aHajiHTH3bM B SbJirapcKna e3HK. 
üperjieffbT Ha n0-H0BHTe Meronn H TeopHH B HcropHHecKaTa rpaMaraKa 
He Moace na e m>jieH 6e3 T. H. ecmecmeena (unu Hamypanna) Moptponozw ( E M ) , 
nponBjiacaBama CTpyKrypHOTO MHCJieHe H ocHOBaBama ce Ha npHHHHiiH, nec io 
H3noji3BaHH OT penmia cjiaBHcra H e3HKOBenn H3o6mo.14 rioHexce TJTC HHMa Bb3-
MOHCHOCT nonpoÓHO na H3JiOHca OCHOBHHTC npHfflnmH Ha Ta3H HHTepecHa Teopna, 
m e ofiBpHa BHHMaHHe caMo Ha HeiÍHaTa THCHa Bpb3Ka c Haií-TpaHHHTe nocraxce-
HHH Ha JIHHTBHCTHHHHH CTpyKTypaaH3bM. 3a Te3H, KOHTO ce HHTepecyBaT OT nne-
HTe Ha EM, Bene HMB ruma KHHra Ha 6bJirapcKH e3HK OT H. TapaBanoBa, nocBeTe-
Ha Ha aHanH3a ü: JJlKonama na Ha.mypan.Hama Moptponozm u óbmapcKama Mop-
(ponozwecKa cucmeMa.15 KHHrara e rrbpBara oSuiHpHa paóora no naneHaTa npo6jie-
MaraKa Ha fibJirapcKH. B Hea ocBeH O6IHH TeoperanHH BtnpocH ce TbjncyBaT H 
HHKOH npoÓJieMH Ha 6bJirapcKaTa rpaMaraKa, o6ane caMO B CHHxpoHeH ruiaH. 
IIoHacToameM ecTecTBeHaTa Moptjjonoran npenciaBJiHBa Bepoarao enHHCTBeHaTa 
inKOJia B e3HK03HaHHeT0, KOHTO H3ynaBa CHHxpoHHaTa H nnaxpoHHaTa MOP<|)OJIO-
THH npn paBHH ycjiOBHH. MaKap ne TOBa HaiipaBJieHHe, 0CH0BAH0 OT B. MaiíepTa-
nep, B. Y. flpecjiep, B. Y. Bypneji H O. üaHarbJi, CBINECTBYBA OT 70-Te RONHHH 
Ha X X BEK, 3a cbxcajieHHe Bce oipe MHOTO MANKO pa6ora ca NYFIJIHKYBAHH no 6bji-
rapcKa rpaMaraKa B nyxa Ha TA3H TeopHH. NOHEXCE CBM ySeneH, ne TeopnHTa Ha 
E M e NPHJIOIKHMA H KBM HCTOPRNECICATA cnaBHcraKa, c T a p a a c e n a HJNOCTPHPAM 
TOBa yfieacneHHe c KOHKperaH aHajiH3H Bbpxy «JuieKraBHaTa cncTeMa Ha OTnejiHH 
CNABHHCKH E3HHH. B TA3H BPT3KA riponeTox NBA noioiana B o6jiacTTa HA 6uirap-
CKATA HCTOPHNECKA M o p ^ o n o r H H , KOHTO c a H3NANEHH B EbnrapHH. 1 6 ÜBPBATA p a -
12 flypaaaHOB 1957, 161. 
13 flypnnaHOB 1957, 167. 
14 Dressler 1987. 
15 TapaBanoBa 2003. 
16 Eanax 2003; Eana* 2004. 
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6oTa pa3rjieacna noHBHTe Ha T. H. KOHcmpyxifuoHHa UKOHUHHOCITI (duazpaMamm-
Hocm) B HCTOpHSTa Ha 6bJirapcKHa e3HK, a BTOpaTa aHajiH3Hpa ctnßaTa Ha HMCH-
HaTa (JjjieKCHa H Mop(|>ojiorHHHaTa cipyxrypa B öuirapcxn OT rjiennme Ha cucmeM-
Hama KonzpyeHifw, ËHHH OT raaBrorre npHHUHim Ha E M . ToBa ca, pa36npa ce, 
caMo HanajiHH OIIHTH, onaxBamH npo^bJiaceHHe B ôbnemero, HO noHe naBaT HH-
xaKBa npencTaBa 3a BtnpocHHa Monen. 
IlpHKjnoHBaM cBoa noKJian c xoHxjiy3Hjrra, ne ôtJirapcxaTa HCTopHHecxa 
rpaMaraxa Maxap H na HMa CBOH cneijH<|>HHHH npoôneMH, He Moace na ce pa3BHBa 
6e3 anexBaraa o6ma Teopra. MHCJI«, ne ropeH3n>xHaTHTe MonejiH npencTaßjia-
BaT HMeHHo TaxHBa O6IUH paMXH 3a MoptjionorHHHHTe H3cnenBaHHH. He e Mano-
BaacHO, ne Te BCHHXH cnonenaT HaH-nponyxTHBHHTe nnen Ha CTpyxrypajiH3Ma H 
OTnaBaT HOCTOHHO BHHMaHHe Ha HBHxcemaTa cHJia Ha MoptJiojiorHHHHTe npOMeHH -
CHCTeMaTa Ha rpaMaTHHHHTe ono3HUHH. 
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